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ABSTRAK 
 
Dini Andriani, Pengaruh Kesehatan Bank Terhadap Profitabilitas (Penelitian 
Tentang Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) 
dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Return On Asset (ROA) PT. Bank 
Rakyat Indonesia (pesero) Tbk. Periode 2003 -2012). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kesehatan Bank 
Terhadap Profitabilitas yang dimana penelitian tentang pengaruh Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) dan Loan To Deposit Ratio 
(LDR) terhadap Return On Asset (ROA).  
Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio antara modal inti dan 
modal pelengkap dengan total ATMR Bank. Non Performing Loan (NPL) 
merupakan persentase jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang 
disalurkan Bank. Loan To Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio antara jumlah 
kredit yang diberikan dengan dana yang diterima oleh Bank. Sedangkan Return 
On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 
manajemen Bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. 
Objek pada penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
dan latar belakang penulis menjadikan Bank tersebut sebagai objek penelitian 
karena tingkat ROA yang dimiliki bank tersebut diatas bank sejenis yang total 
aktivanya lebih besar dari PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. 
Analisis penelitian ini menggunakan alat pengukur statistik seperti uji 
korelasi, analisis re menggunakan program Statistical Product And Service 
Solution (SPSS) versi 20.0. Dari uji kolerasi Capital Adequacy Ratio (CAR) 
berkolerasi positif dan signifikan dengan Return On Asset (ROA), Non 
Performing Loan (NPL) juga berkolersi positif  namun tidak signifikan terhadap 
Return On Asset (ROA), sedangkan Loan To Deposit Ratio (LDR) juga berkolersi 
positif namun tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Untuk uji 
koefisien determinasi hasil penelitian menujukan nilai R Square 0,720 atau 72%, 
Return On Asset (Y) pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di pengaruhi oleh 
Capital Adequacy Ratio (X1), Non Performing Laon (X2) dan Loan To Deposit 
Ratio (X3). Sedangkan sisanya sekitar 28% di pengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji parsial (uji t) menunjukan bahwa 
Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Return On Asset. sedangkan Non Performing Loan (NPL) dan Loan To Deposit 
Ratio (LDR) meskipun berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Return 
On Asset.  
Kata Kunci : Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), 
Loan To Deposit Ratio (LDR) dan Return On Asset (ROA) 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diambil dari situs resmi Bank Indonesia. Jumlah sampel yang di teliti sebanyak 10 
tahun. Dengan menggunakan teknik Nonprobability Sampling yaitu Purposive 
Sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Capital Adequacy 
Ratio (X1), Non Performing Loan (X2) dan Loan To Deposit Ratio (X3)  dan 
variabel dependen adalah Return On Asset (Y). 
